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1 Même après l’ouvrage fondamental que lui a consacré Keith Busby en 1980, Gauvain ne
cesse de fasciner les (jeunes) chercheurs. J.S. s’interroge ici sur l’évolution littéraire de
Gauvain sous deux points de vue: son vieillissement physique en tant que personnage,
et son obsolescence au fil  des œuvres,  nombreuses,  où il  apparaît.  Si  La Mort  du roi
Arthur est le seul texte à lui attribuer un âge avancé – 76 ans –, le personnage lui-même
naît  paradoxalement  de  son  propre  tombeau,  évoqué  dans  la  chronique  latine  de
Guillaume de  Malmesbury  (XIIe siècle).  Il  se  développera  ensuite  dans  la  littérature
française des XIIe et XIIIe siècles, pour revivre encore chez Arioste et jusqu’à des auteurs
aussi modernes qu’Italo Calvino et Jacques Roubaud.
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